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April 24 - May 2 
1981 
Subal Theatre 
8:15p.m. 
Boise State University 
Depanment of Theatre Ans 
Presents 
The Philadelphia Story* 
by Philip Barry 
Cast 
Tracy Lord ..................................... Sandra L. Spidell 
Dinah Lord .................................. Candice Richardson 
Margaret Lord ................................. Gueneth Omeron 
Alexander (Sandy) Lord ........................... G. Roben Fields 
Thomas Edwards ........................... Louard Crumbaugh III 
William (Uncle Willie) Tracy ...................... Thomas Hanigan 
Elizabeth (Liz) Imbrie ............................ Heidi Rhodes • • 
Macaulay (Mike) Connor ............................ David Painter 
George Kittredge .............................. Paul Grant Totten 
C.K. Dexter Haven .................................. Gene Hayes 
Seth Lord ...................................... Roben Robinson 
Elsie ............................................. Lisa Meredith 
Max Schmidt ...................................... Paul Rodgers 
Dean Parsons .................................... Richard Shields 
Setting 
The action takes place in the sitting room at Seth Lord's house. 
Act I 
Friday morning,June 21, 1939. 
Five Minute Intermission 
Act II 
Scene I ........ Later in the evening of the same day. 
Scene II . . . . . . . . . . . . . . . . . . Early the next morning. 
Five Minute Intermission 
Act III 
Later that morning. 
·Produced with permission of Samuel French, Inc. 
· ·Margaret Grenke understudy 
Production Staff 
Director ....................................................................... Fred Norman 
Set Designer .................................................................... Frank Heise 
Light Designer ................................................................... Frank Heise 
Costume Designer ........................................................... Kathy Rundquist 
Light Supervisor ................................................................. Frank Heise 
Costume Supervisor ........................................................... Stephen R. Buss 
Publicity Director and Assistant ................................................. C. E. Lauterbach 
and P. Kathy Rob ran 
Box Office ..................................................................... Lisa Meredith 
Assistant Directors .............................................................. Judy Pittman 
and Becky Hitt 
Stage Manager ................................................................ .Judy Pittman 
House Manager ................................................................... Becky Hitt 
Setting 
Judy Pittman, 
Tom Hanigan, 
Louard Crumbaugh III, 
and TA 118 
Lighting 
Yuki Hashimoto, 
P. Kathy Robran 
Production Crew 
Costume 
Kathy Rundquist, 
Gueneth Omeron, 
Carol Bloomsburg 
Sound 
Chris Owens 
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Patty Clark (head), 
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Publicity 
P. Kathy Robran, 
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Belle and Beau, Deseret Industries, Cheap Chic, Carol Bloomsburg, The Headshop, The Cable Company, 
Antiques Etc .. , Boise Little Theater, Mr. and Mrs. Charles Clark, Greens 'n Things: Katie Stein, House of 
Flowers, Schmidt, Central Parks Antiques, Star Id., and all Boise Merchants who displayed production 
posters. 
